




























































「～なか」と「～うちJ について 179 
これ以外にも，「（中央）焦点化」の用法と呼べる熟語として，例 5，例6の様な例が見つかる．










































うことでもある．そこで， Bタイプに通じるのであるが， Bタイフ。は，「～なかでJ が状況とい
うよりも，ある範聞を表わし，その範囲の中のある物（複数のこともある）が特に注視される用法
である．
まず， Bタイプの中でも， Aタイプから連続するものとしては，例 12があげられる．






































この Bタイプの用法で， γ～なかではj という時は，「～なかで、J という時とどのように違う
のだろうか．ここに取り上げた例の直前の部分を調べてみても， Aタイプの時程に明らかな対







































「～なか」と r～うちJ について 183 
古いのはベール・ラシェーズ墓地だというふうに理解される．以下も同様に解釈できる．
1-4-3. 「なかでもJ の独立用法




































































































































































「うちのひと， うちの息子J の様に表現される． この用法が拡大され，「家庭的な繋がりで結び付
いている集団（内）.J を示すようになり， rうちの会社， うちの組J 等のように使われる．
例 52) それは，ヨソの人に知られて恥ずかしいウチの中の秘密である．（秘密）



















プ。は，多数見つかったが， r～うちで、J のAタイフ。は，次の2例のみで， どちらも場所を表わす
場合である．






































例 64) そこで，つぎの将軍は義持の兄弟四人のうちから， くじを引いて決めることになっ
た．（園説）
























例 70) 高い熱にうなされ体の内に火が燃えているようだし，ねているところから 4～5間
「～なか」と「～うち」について 191 
のうちに近づくと，熱くてたまらぬほどであった．（図説）
では， r～うちにJ の文型はどの様な用法で多用されるかというと， rpの内部で， Qの変化









れるようになる．そして，例 75の様に「その内外変化点に達する前に， Qをしたい， しよう，
しなければならない， しろ（つまり何か内部変化を意識的に起こす）J の様な表現へ移行していく
様に思われる．









































「～うち， J と「～なか， Jの用法も全く違う．「～なか， J の場合は，状況要素となり，「でJか
「を」の省略ではないかと思われる例もある．





「～うち， J の場合は，例 87,88の様な「に」か「は」が省略されたと思われる，上述した変
化の表現が少数見つかるが，
例 87) いろいろ考えるうち，何かが生まれてくることはあると思いますね. (Vi) 
例 88) だが，映子ははじめのうち，研究室という場所に対しである種の理想を抱いてい
「～なか」と「～うちJ について 193 
た．（ゆが）
むしろ多用されるのは，次の様な用法であるs.




























































「～なか， J と「～うち， J も表現が重ならず，前者は状況要素となり，後者は範囲のなかのあ
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る構成要素に光をあてて明暗を作りながら注視する表現である．
「Pのなかの QJ と「Pのうちの QJは表現を共有するが，前者の Pはおおまかな範囲であ
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